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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh otoriter dan 
kesejahteraan psikologis remaja. Subjek dalam penelitian ini adalah remajadi Kota 
Surakarta dengan kriteria jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berusia 18-
22 tahun sebanyak 218 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakanconvenience sampling. Penelitian ini juga menggunakan metode 
kuantitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
skala pola asuh otoriter dan skala kesejahteraan psikologis.Analisis data berikut 
menggunakan teknikkorelasi product momentdari Spearman.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi(rxy) = -0,251dengan (sig.) = 0,000 (p 
< 0,01) yang artinya ada hubungan negatif yang signifikan antara pola asuh 
otoriter dengan kesejahteraan psikologis. Hubungan negatif dalam penelitian ini 
menunjukkan semakin tinggi pola asuh otoriteryang diterima, maka semakin 
rendah kesejahteraan psikologisnya. Begitu sebaliknya, semakin rendah pola asuh 
otoriteryang telah diterima, maka semakin tinggi kesejahteraan psikologisnya. 
Sumbangan efektif skala pola asuh otoriter terhadap kesejahteraan psikologis 
remaja sebesar 0,8%. Sehingga ada hubungan negatif antara pola asuh otoriter 
dengan kesejahteraan psikologis. 
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This study aims to determine the relationship between authoritarian parenting 
and adolescent psychological well-being. The subjects in this study were 
adolescents in the city of Surakarta with male and female sex criteria aged 18-22 
years as many as 218 people. The sampling technique in this study used 
covenience sampling. This study also uses quantitative methods. The data 
collection tools used in this study were the authoritarian parenting scale and the 
psychological well-being scale. The following data analysis uses Spearman's 
product moment correlation technique. The results of this study indicate that the 
correlation coefficient (rxy) = -0.251 with (sig.) = 0.000 (p < 0.01) which means 
that there is a significant negative relationship between authoritarian parenting 
and psychological well-being. The negative relationship in this study shows the 
higher the authoritarian parenting style received, the lower the psychological 
well-being. On the other hand, the lower the authoritarian parenting style that has 
been accepted, the higher the psychological well-being. The effective contribution 
of the authoritarian parenting scale to the psychological well-being of adolescents 
is 0.8%. So there is a negative relationship between authoritarian parenting and 
psychological well-being. 
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